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Els pactes de la 
intel.ligència 
En els discursos de clausura dels actes dels Premis "Arnau de 
Palomar" d 'enguany, el president del CERAP i l'alcalde de Riudoms 
van coincidir a proclamar els bons resultats de la col.laboració 
mantinguda entre ambdues entitats per tal de dur-los a bon fi . 
L'argument essencial venia a dir que la suma d'esforços difícilment 
acondueixen al fracàs. 
Certament aquesta col.laboració entre entitats és un lema que el 
CERAP té encunyat des de la seva fundació i, per fer-lo efectiu, hi ha 
posat tot el seu esforç i ha facilitat la seva infrastructura i els seus mitjans 
a aquelles entitats del poble que, en un moment determinat, els han 
pogut necessitar; les seves convocatòries han estat integradores i 
plurals i en contra de les anomenades "capelletes" . Ara mateix, i des 
de fa mesos. s'estan realitzant converses amb l'Ajuntament de Riudoms 
per a un conveni per la gestió de la Casa de Cultura. 
Per què un conveni per a la gestió de la Casa de Cultura? Ho hem 
dit en altres ocasions però hom creu que les bones raons han 
d'explicar-se repetidament, fins a aconseguir que arrelin. Riudoms és 
un poble petit, amb escassíssima gent que treballi en l'organització 
d 'entitats i agrupacions i això fa que la seva repercusió sigui també 
minsa i trencadissa i, en aquest context, pensem que la Casa de 
Cultura pot jugar un paper cabdal en la mesura que tots siguem 
capaços de fer-ne un espai per la convivència, obert, democràtic, 
pluridimensional, participatiu i un projecte capaç de mobilitzar idees i 
institucions disposades a implicar-s'hi activament. El CERAP està 
disposat a contribuir a fons -amb la seva capacitat de treball, la seva 
experiència i els seus recursos humans i materials- a l' assoliment 
d'aquests objectius. L'únic que demana, en justa correspondència , són 
unes garanties mínimes o, dit d 'altra manera, un conveni amb 
l'Ajuntament de Riudoms que en reguli i delimiti les condicions i el 
paper que hi ha de jugar cadascú. 
Entenem que, quan Vallès i Gras elogiaven els resultats de la 
col.laboració entre l'Ajuntament i el CERAP amb motiu dels Premis 
"Arnau de Palomar N. volien refermar la voluntat d 'ambdues parts 
d'anar, pel que fa a la Casa de Cultura, cap a la construcció d 'un 
compromís de treball, estable i de volada. 
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